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MSU Campus Chest Gets Ax 
After Lawther's CB 'Hearing'
C e n tra l  b o a rd  v o te d  u n a n im o u s ly  
la s t  n ig h t  a g a in s t h a v in g  a  conso li­
d a te d  c o m m u n ity  c h e s t d r iv e  a t  
M SU . A ll c a m p u s d r iv e s  w il l  r e ­
m a in  su b je c t  to  re g u la tio n  b y  C en ­
t r a l  b o a rd , h o w e v e r.
Starts With a  Boom
M rs. G lad y s  L a w th e r , re g io n a l 
s e c re ta ry  o f  th e  W o rld  S tu d e n t 
S e rv ic e  fu n d  f ro m  P o r t la n d , to ld  
th e  b o a rd  t h a t  in  h e r  f iv e  y e a rs  
o f  e x p e rie n c e  w ith  ca m p u s ch es t 
d riv e s , th e  s itu a tio n  o n  th e  U n iv e r ­
s ity  o f  W a sh in g to n  c a m p u s  is  
ty p ica l.
“ I t  s ta r te d  w ith  a  bo o m ,” sh e  sa id . 
“ T h e  p u b lic ity  w a s  fin e , b u t  n o w  
th e y  o n ly  p u b lic ize  th e  c h e s t a lo n e
a n d  n o t th e  s e p a ra te  d r iv e s  fo r  
w h ic h  i t  s ta n d s . S tu d e n ts  lo se  in ­
te r e s t  a n d  i t  b ecom es a  d r iv e  to  
e n d  d r iv e s .”
Leave Bottles or Banks
M rs. L a w th e r  sa id  th a t  s e v e ra l 
ca m p u se s  se lec t h o w  m a n y  d r iv e s  
ca n  com e o n  c a m p u s  a s  o ffic ia l. 
A n y  o th e r  g ro u p  m a y  le a v e  b o ttle s  
o r  b a n k s  fo r  p eo p le  w h o  w o u ld  
l ik e  to  c o n tr ib u te  b u t  c a n n o t 
a c tiv e ly  so lic it fu n d s .
“T h e  N a tio n a l S tu d e n t assoeia4  
t io n  e n d o rse d  a  p ro g ra m  o f s tu ­
d e n ts  g iv in g  to  s tu d e n t  e n d e a v o rs  
a s  a  f i r s t  o b lig a tio n ,” M rs. L a w th e r  
sa id . “T h is  is  b e c a u se  p a re n ts  s u p ­
p o r t  o th e r  d r iv e s  a n y w a y  a n d  s tu ­
d e n t o rg a n iz a tio n s  l ik e  th e  W S S F  
so lic it o n ly  fro m  s tu d e n ts .”
Big Drives Suffer
A  lo t o f l i t t le  d r iv e s  m a n a g e  to  
com e in to  a  c a m p u s  c h e s t w h ic h  
w o u ld n ’t  n o rm a lly  b o th e r  to  p u t  on  
a  d riv e , sh e  sa id . T h ey  g e t a  c u t 
o f th e  c h e s t w h e re a s  b ig g er, m o r£  
im p o r ta n t  o rg a n iz a tio n s ,'w ill in g  to  
c a m p a ig n  fo r  fu n d s , d o  n o t  h a v e  a  
ch an ce  to  do  so a n d  b e n e f i t  less.
H a rv e y  S ch liem an , M issou la , 
A u d re y  O lson , B illin g s, a n d  B ob 
N ew lin , L ew is to w n , w e re  a p ­
p o in te d  to  a  c o m m itte e  to  m e e t 
w ith  h e a d s  o f th e  m a jo r  o rg a n i­
za tio n s  t h a t  h a v e  d r iv e s  to  d iscuss 
th e  m a t te r  fu r th e r .
21 Lives Lost 
In UP Wreck
Evanston, Wyo., Nov> 12— HP) 
—The Union Pacific railroad 
has issued an official casualty 
figure of 21 persons dead and 
six  others “presumed dead” 
but still trapped in the w reck­
age and 50 injured in  the crash 
betw een two Union Pacific 
luxury stream line trains. S ix  
of those k illed  are believed to 
be railroad em ployees, the 
others passengers.
A  county coroner says 15 
bodies have been recovered  
but m ore w ill “certainly” be 
brought in.
The exact reason w h y the  
pileup occurred may never be 
known. The engineer of the 
City of San Francisco'and his 
electrician w ill never b e able 
to te ll w hy they didn’t, or 
couldn’t  stop their their train  
before it crashed into the 
other. They both died in the 
crash.
S en tin e l S ta ff  
G ets A d d itio n s
S e v e n  p e rso n s  h a v e  re c e iv e d  a p ­
p ro v a l b y  P u b lic a tio n s  a n d  C e n tra l  
b o a rd s  to  w o rk  in  k e y  p o s itio n s  on  
th e  S e n tin e l s ta ff .
G en e  H o y t, H a v re ; B a rb a ra  
P ence , B o zem an , a n d  H e le n  L e n -  
h a r t,  H a v re , a r e  a sso c ia te  e d ito rs . 
W ilm a E llis , B u tte , a n d  B ob  C ow ­
ley, M issou la , w e re  ch o se n  p h o ­
to g ra p h e rs , w h ile  th e  a d v e rtis in g  
m a n a g e r  is  P e te r  H oiness, B illin gs. 
D a rk ro o m  te c h n ic ia n  is P eg g y  
S h arw o o d , A n c h o rag e , A la sk a .
A  co m rrp ttee  to  re v ie w  th e  S e n ­
tin e l w a s  a lso  ap p ro v ed . M em b ers  
a re  C y rile  V a n  D u se r , a d v is e r  to  
th e  S e n tin e l; B ob  L in d b o rg , M is ­
sou la , e d ito r  o f  th e  S e n tin e l; T om  
A m brose , E u re k a , m e m b e r  of P u b ­
lica tio n s  b o a rd ; a n d  D o n n a  P e r ­
sons, C h ey en n e , W yo., s e c re ta ry  of 
C e n tra l  b o a rd .
F o r e ig n  S tu d en ts  
T o  T a k e  T rip s
F o u r  fo re ig n  s tu d e n ts  w ill  m a k e  
tw o  tr ip s  th is  w e e k  a s  a  p a r t  of 
a  r e g u la r  fo re ig n  s tu d e n t  p ro g ra m  
sc h e d u le d  b y  th e  P u b lic  S e rv ice  
d iv is io n , ac co rd in g  to  A n d y  C ogs­
w ell, d ire c to r .
T h e  s tu d e n ts  a r e  C o le tte  Jo ly , 
D ijon , F ra n c e ; M a r ja  K y llik k i 
K elo , H e n sin k i, F in la n d ; In g e b o rg  
L. W o llm e rs to rfe r , V ien n a , A u s tr ia ;  
a n d  O sk a r  H . R o th e n b u e c h e r, 
A sch a ffe n b e rg , G e rm a n y .
T h ey  w ill  le a v e  on  W e d n esd ay  to  
v is it  th e  L o n e  R ock  schoo l n e a r  
S te v e n sv ille  a n d  a g a in  on  F r id a y  
to  S t. Ig n a tiu s , b o th  tr ip s  b e in g  in  
co n n ec tio n  w ith  th e  R a v a lli  co u n ty  
c h a p te r  o f  th e  M o n tan a  E d u c a tio n  
assoc ia tion .
T w o  su ch  t r ip s  h a v e  a lre a d y  
b een  m a d e  th is  y e a r , C ogsw ell sa id , 
o n e  to  H o t S p rin g s  a n d  th e  o th e r  
to  V icto r.
CHRISTIAN FELLOWSHIP 
TO HAVE MISSION PROGRAM  
The U niversity Christian f e l ­
lowship w ill hold a special student 
foreign missionary program this 
evening at 7 in the Eloise K now les 
room of the Student Union, Frary 
Buell, Conrad, president, said  
yesterday.
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Swearingen Contemplating 
Campus Improvement Plan
“W e w ould  like  to  spend  $100,000 on rep a irs  fo r th e  cam pus,” 
T. G. S w earingen , m ain tenance  eng ineer, said  yeste rday , “b u t 
w e do n o t have  th e  m oney. The m ain tenance  d ep a rtm en t is 
on a budget, and  w e have to  do th e  b est w e can w ith  w h a t 
w e have.
“T he U n iversity  is g ran ted  so m uch  by  th e  s ta te  leg is la tu re  
and  n a tu ra lly  th e  b u lk  of it m u st go to w ard  th e  necessities of 
education. A sm all am ount is used  fo r cam pus law n, w alk , road  
and  p ark in g  a rea  im provem ent,” he said. D uring  th e  sum m er,
u n iv e rs i ty  a u th o r i t ie s  w e re  a b le  
to  g e t so m eo n e  to  p a v e  th e  ro a d  
b e h in d  M a in  h a ll  a n d  th e  C o rb in  
h a l l  p a rk in g  lo t, b u t  i t  co st a ro u n d  
$8,000, S w e a rin g e n  ad d ed .
C o n te m p la te d  im p ro v e m e n ts  a re :
1. The w idening of Van Buren  
street, 6 to 8 feet, from the oval 
past the Natural Science build ­
ing to Connell avenue.
2. Seal coat th e oval. This has 
not been done for 12 years and
although it  has held up, a coat 
should be applied in  the near 
future.
3. The oiling of Eddy from  
M aurice to Van Buren.
4. The paving of the w hole 
length of M aurice avenue.
5. The paving of the parking 
area in front of the Journalism  
building and w est of the Chem­
istry-Pharm acy building.
E d u ca tio n  G roup  
T o  H ea r  D irecto r
D r. A . G. P e te rso n , p re s id e n t  o f 
E a s te rn  M o n ta n a  C ollege o f E d u ­
ca tio n  a t  B illings, w ill b e  th e  m a in  
sp e a k e r  a t  a  m e e tin g  o f th e  M o n ­
ta n a  E d u c a tio n  a sso c ia tio n  in  th e  
B itte r ro o t  ro o m  o f th e  S tu d e n t 
U n io n  th is  a f te rn o o n  a t  3.
A c co m p an y in g  D r. P e te rs o n  w ill 
b e  J im  N icho lson , w h o  w ill a d d re ss  
th e  c lu b  o n  th e  c o -o rd in a te d  p ro ­
g ra m  o f th e  F u tu re  T e a c h e rs  of 
A m eric a , M E A , a n d  th e  N E A .
ACT Backers 
Seek Critique
E v a lu a tio n  o f A c tiv e  C h ris tia n  
T h in k in g  w e e k  is  on  th e  a g e n d a  
o f th e  S tu d e n t  R elig io u s co u n c il 
m e e tin g  to d a y  in  th e  S tu d e n t 
U n io n  C o p p e r ro o m  a t  4 p .m .
A ll s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  m e m ­
b e rs  w ish in g  to  vo ice th e i r  o p in ­
io n s on  th e  fo u r  d ay s  o f  re lig ious, 
e m p h a sis  a re  u rg e d  to  a t te n d  th e  
session , th e  R ev . B ru ce  K . W ood, 
SR C  a d v ise r , sa id .
New Soldier Gals . . .
Thirteen of the 21 new  members of Sponsor Corps, girls’ ROTC 
marching group, sm ile for the Kaimin cameraman. . . The new  corps 
m em bers w ere elected by advanced Air and Army ROTC students 
at the annual Sponsor Corps dance at the vets’ housing community 
center Friday night.
L eft to right: (back row) Mary Lou Langston, Billings; Dorcas 
Snyder, Chewelah, Wash.; Laurel Seaward, Missoula; Lynn Jelinek, 
M iles City; Nancy Gallagher, Council B luffs, la .; Georgiana Cop- 
pedgc, Poison; Jeanne Thomas, Helena; Virginia Harkins, Butte. 
(Front row) Diane Blake, Council B luffs, la.; Cherie Brodsack, B il­
lings; Pat Moore, Billings; Phyllis Kind, Missoula; and Marlene 
Martin, Council B luffs, la .
Not pictured are: A lice Pledge, Great Falls; Jean Bachman, M is­
soula; Nancy Dahl, Butte; Paula Dybdal, Great Falls; Barbara Jen ­
kins, Butte; B illy  Ann McFarland, Missoula; Margerie Rutherford, 
Butte; and Cecelia Twilde, Billings.
MSU Blood Donors Still Needed
T h o se  w ish in g  to  d o n a te  b lo o d  
m a y  s ti ll  s ig n  u p  fo r  a p p o in tm e n ts  
to d a y , a c co rd in g  to  H a rv e y  S c h lie ­
m a n , M issou la . B ecau se  of a  m ix u p  
o n  F r id a y , no  re g is tra t io n s  w e re  
m ad e . T h e  re g is tra t io n  ta b le  w ill
b e  in  th e  S tu d e n t U n io n  coke s to re  
fro m  1 to  4 to d a y . ,
A b o u t 100 p e rso n s  a r e  n e e d e d  to  
f ill  th e  q u o ta . T o  d a te  'o n ly  tw o  
fa c u lty  m e m b e rs  h a v e  s ig n ed  fo r  
ap p o in tm en ts .
“Madwoman of Chaillot”
Op ens Tonight in Simpkins
“The M adw om an of C haillo t” opens to n ig h t in  S im pkins 
L ittle  th e a te r  fo r a five-n igh t ru n .
A ud rey  L inscheid , V ida, box  office m anager, said  ticke ts  are  
availab le  fo r a ll perfo rm ances. S tu d en t adm ission is 25 cents.
T he M adw om an is no t m ad as th e  English  tra n s la tio n  w ould  
indicate. She is eccentric  in  h e r  actions, liv ing  a good deal in  
th e  past. A fte r she finds th e  condition of th e  w orld , o r of P a ris
Where the play is situated, in  dire 
straits because of the grafters and 
profiteers, she plans to liquidate 
them.
A c tu a lly , th e i r  o w n  g re e d  sen d s  
th e m  to  th e i r  doom  in  th e  b o tto m -
B y the tim e Marjorie Ruther­
ford, Butte, new  Sigma Phi Ep­
silon Queen of Hearts sat for 
her formal portrait, she’d becom e 
a little more composed than she 
w as w hen the Sig Eps announced  
the w inner of their Sweetheart 
ball contest Friday night. Miss 
Rutherford represented North 
hall.
Flanking her are the two other 
finalists, Pat Schwarz, Kappa 
Alpha Theta from Missoula, and 
Beverly Terpening, H a r d i n ,  
D elta Gamma.
The three finalists w ere chosen 
from nine wom en’s living group 
candidates.
less  p a ssa g ew ay s  o f P a r is . H e r  l i t t le  
b a n d  o f  f r ie n d s  h e lp s  h e r  in  th is  
p la n  b y  h o ld in g  th e  t r i a l  am o n g  
th em se lv es , a ss is tin g  in  g e ttin g  th e  
p ro f ite e rs  to  th e  b a s e m e n t a p a r t ­
m e n t, a n d  o th e r  in c id e n ta l  m e a s ­
u re s .
T h e  com edy  is la id  in  a  s id e w a lk  
ca fe  in  P a r is  a n d  th e  b a se m e n t 
ro o m  o f th e  M ad w o m an . I t  is  s a t i r ­
ic a l o f th e  l ife  w h ic h  w e  liv e  to d ay .
A lth o u g h  th e  p la y  w a s  w r i t te n  
b y  J e a n  G ira u d o u x  d u r in g  th e  
N az i o cc u p a tio n  o f F ra n c e , i t  w a s  
n o t u n t i l  1945 th a t  i t  re a c h e d  th e  
p e o p le  o f P a r is . I t  o p en e d  in  N ew  
Y o rk  th re e  y e a rs  la te r .
S easo n  tic k e ts  a r e  s ti ll  a v a ila b le  
fo r  th e  p u b lic  a n d  fa c u lty . F a c u lty  
sea so n  tic k e ts  a r e  $3 a n d  in c lu d e  
th e  th re e  M asq u e r sh o w s a n d  th e  
p la y  “P a p a  Is  A ll” b y  th e  M in n e ­
so ta  T o u rin g  th e a te r  n e x t  q u a r te r .
Curriculum 
Sessions Set
P ro b le m s  o f c u r r ic u lu m  ch an g es  
in  M o n ta n a  schoo ls w ill b e  r e ­
v iew ed  in  tw o  sessions on  th e  M SU  
ca m p u s th is  w eek .
F r id a y  ev e n in g  a t  7:30 M iss R u th  
C u n n in g h am , a sso c ia te  p ro fe sso r 
o f e d u c a tio n  in  th e  H o ra ce  M a n n - 
L in co ln  in s t i tu te  a t  C o lu m b ia  u n i ­
v e rs ity , w ill sp e a k  in  th e  jo u rn a l ­
ism  a u d ito r iu m . S a tu rd a y  m o rn in g  
a t  9:30 sh e  w ill b e  c h a irm a n  o f a 
p a n e l d iscu ssio n  on  c u r r ic u lu m  
chan g es.
W o rk in g  to  a r ra n g e  th is  p ro ­
g ra m  a re  th e  M SU  S chool o f E d u ­
ca tio n , th e  S ta te  D e p a r tm e n t of 
P u b lic  In s tru c tio n , a n d  th e  N o r th ­
w e s t  A sso c ia tio n  fo r  S u p e rv is io n  
a n d  C u rr ic u lu m  D ev elo p m en t.
In  h e r  F r id a y  ev e n in g  ta lk  M iss 
C u n n in g h a m  w ill sp e a k  on  th e  
g e n e r a l  to p ic  of c u r r ic u lu m  
changes.
P age  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T uesday, N ovem ber 13, 1951
A Word in Return
R ecently , in a new s sto ry  th a t should  have been  a le tte r  to 
th e  editor, w e w ere  taken  to task  fo r suggesting a little  m ore 
m odern  m ethod of tra ffic  con tro l a t th e  co rner of U n iversity  
and  M aurice avenues.
The quoted comments from Mr. Tom Swearingen, head of 
the m aintenance department, followed these lines (of reason­
ing): (1) it is the job of the city to provide the traffic light, 
not the maintenance department, (2) w hen a light is installed  
and student drivers have to stop for it all day, there w ill again 
be complaints, (3) w hen those complaints are registered, the 
Kaimin w ill again carry an editorial on the situation, and 
(4) the Kaim in w ill have the sym pathy of the maintenance 
department.
T he firs t s ta tem en t as a defense of the  pass-the-buck v arie ty  
fe ll ra th e r  fla t. G ran ted  th a t a lthough  it  is w ith in  th e  option 
of th e  c ity  to  e rec t a tra ffic  light, w e question  if it is no t the  
responsib ility  of the  U n iversity  (the  d ep artm en t involved) to  
m ake th e  need  ap p aren t to  th e  city. And, m ore im portan t, to 
stick  w ith  th e  p rob lem  u n til th e  city , w hich is no toriously  slow 
in  tak ing  action, cares fo r th e  situation .
We can w ell im agine that if a Missoula hom eowner was 
plagued w ith  particularly bad streets in 'front of his house, 
he would bother the city fathers until action was taken. So 
it w ell m ight be w ith  the m aintenance department.
On M r. S w earingen ’s second and  th ird  points, w e agree 
w holehearted ly^ In s ta ll a tra ffic  lig h t th a t opera tes a t a ll tim es 
of th e  day and  n ig h t (not ju s t a t th e  ru sh  hours of 8 a.m., noon, 
and  1 p .m .), and  th e re  w ill doubtless be  m any  stu d en ts  th a t  w ill 
“com plain, ju m p  th e  ligh t, and  get tickets.” You a re  so righ t, 
M r. Sw earingen : T here  w ould  be com plain ts and  th e  K aim in  
w ould  say th a t th e  s itua tion  w asn ’t  being  tak en  care  of 
properly .
A s fa r  rem oved in  the  K aim in  office as w e a re  from  th e  com ­
p lex ities  of tra ffic  control, w e know  th a t  such a device as an 
au tom atic  con tro l gadget exists. R a th e r a sim ple device, it is 
capable of tu rn in g  on an electric  m oto r o r lig h t a t any  set tim e 
and  of sh u ttin g  the  m otor o r lig h t off a t any  set tim e. T hey  are  
u sed  b y  m any  new spapers fo r tu rn in g  on te le types in  th e  early  
m orning  hours before  the  s ta ff a rriv es  fo r th e  day.
Missoula already makes use of such an automatic controller 
w ith its traffic lights on Higgins avenue. The lights are 
turned off autom atically at 2:30 a.m. and are turned back on 
at 7 a.m.
A nd on your fo u rth  point, M r. Sw earingen , no, th e  K aim in  
doesn’t  need  yo u r sym pathy . W hat do you say w e bo th  give 
th e  s tu d en t body a  litt le  p ity . A fte r all, th ey  a re  th e  ones th a t 
have  to  p u t up  w ith  th e  situation .—D.W.
nothing clannish about
Arrow Plaids
...they’re the best-liked 
sports shirts on campus!
SHIRTS •  TIES •  SPORTS SHIRTS •  UNDERW EAR •  HANDKERCHIEFS
A R R O W
with the new 
Arafold collar *4.50
T h e  M on tan a
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced K i­
rn een) is derived from  th e  orig inal 
Selish Ind ian  w ord and m eans ‘‘some­
th in g  written** o r a  “ message.**
Published every Tuesday, W ednesday, 
T hursday, and  F riday  of th e  college year 
by the  Associated S tuden ts of M ontana 
S ta te  U niversity . R epresented fo r  n a ­
tio n a l advertising  by N ational A dver­
tis in g  Service, New Y ork. Chicago, Bos­
ton , Los Angeles, S an  Francisco. E n ­
tered  as second-class m a tte r  a t  Missoula, 
M ontana, under A ct o f Congress, M arch 
3, 1879. Subscrip tion  ra te  $8.00 per
year.
M em b er,
M o n tan a  S ta te  P re s s  A ssocia tion
M em b er,,R o ck y  M o u n ta in  
In te rc o lle g ia te  P re ss  A ssocia tion
Editor, Dick W o h lg en an t; Business 
M anager, P a t  G ra h am ; Associate Edi­
tors, Tom Ambrose, Jew el Beck, Bill 
Jones, Lewis Keim, and  Dick S m ith ; 
C irculation, S co tt C unningham .
P rin ted  by th e  U niversity  P ress
Classified A ds. . .
FO R  S A L E : Bendix au tom atic  w asher. $40. 
437 U niversity , phone 8773. 26c
L O S T : Blue-green jacket. Green p laid  lin ­
ing . R ew ard. Call 7078. 26c
FOR S A L E : *36 C hevrolet coupe, good con­
d ition. $125. D an W elch, 540 McLeod. 
Phone 4583. 26c
FOR S A L E : *32 Model B Ford. Good con­
d ition. No. 13 R avalli, a f te r  5 :30. 26c
FO R  S A L E : Senior se t Encyclopaedia 
B rittan ica . P rice  cu t in half. Phone 7857 
a f te r  4. 28c
L O S T : Ind ian  beaded coin purse. Call 
KaimirwBusiness office. 26c
Best Letter Prize 
Goes to Oeschli
F o r th e  b e s t le t te r  o f la s t  w eek , 
th e  c a r to n  of C h e s te rf ie ld s  is 
a w a rd e d  to  G eo rg e  O esch li, w h o  
accused  th e  K a im in  o f see k in g  to  
c o n tro l a ra d io  s ta tio n  th a t  th is  
ca m p u s w ill p ro b a b ly  n e v e r  see.
A s to  th e  b la sp h em o u s  le t te r  t h a t  
w a s  n o t o n ly  w r i t te n  to  th e  ed ito r , 
b u t  a lso  a b o u t th e  e d ito r , a n d  fo r  
th e  e d ito r ’s co n su m p tio n , w e  h a v e  
th is  to  say :
(1 ) F o r  T o m  K e lly  to  ca ll th e  
e d ito r  d a te le s s  is l ik e  th e  k e t t le  
ca llin g  th e  p o t b lack .
(2 )  F o r  G len n  H a ll to  ca ll th e  
e d ito r  a  “b a ld in g  b o y  e d ito r” is  
o n ly  to  ca ll a t te n tio n  to  h is  ow n  
r a th e r  sc a n tily  c lo th ed  c ra n iu m .
(3 ) F o r  e i th e r  o f th e  tw o  p r e ­
su m p tu o u s  le t te r  w r i te r s  to  p ass  
ju d g m e n t on  a  K a p p a  socia l fu n c ­
tio n  is  r id icu lo u s . N o K a p p a  in  h e r  
r ig h t  m in d  w o u ld  b e  c a u g h t d e a d  
a sk in g  o n e  o f  th e se  tw o  in d iv id u a ls  
to  ac co m p an y  h e r  to  a  social 
g a th e r in g .— D . W.
R esid en ce  h a ll  m e a t— th e  s ig h t 
o f a  fo rk  m ak e s  i t  tu r n  o v e r in  its  
g ra v y .
Tops for Radio and 
Electrical Repairs
W alford  E lec tr ic
513 S. Higgins - Ph. 3566
BUDGET, FINANCE GROUP 
TO MEET THIS AFTERNOON 
T h e  B u d g e t a n d  F in a n c e  co m ­
m itte e  w ill  m e e t  in  th e  Makeup 
ro o m  o f th e  S tu d e ftt U n io n  a t  4 
th is  a f te rn o o n .
SOCIOLOGISTS TO MEET
T h e  Socio logy  c lu b  w ill  m e e t  a t  
4 th is  a f te rn o o n  in  O ld  S c ien c e  109.
Student Tickets on Sale  
for
"Madwoman 
of Chaillot"
Nov. 13-14-15-16-17
STUDENT PRICE 25ff 
Sim pkins L ittle Theatre 
B ox Office
You’ll Be P roud
To Drive a
QUALITY USED CAR  
F R O M  Y O U R  
O L D S M O B IL E  D E A L E R
Turmell Motor Co.
P re s id e n t  T ru m a n  re ce iv e s  a s a l ­
a ry  o f $100,000 a n n u a lly , as  w e ll 
a s  a n  o ffic ia l e x p e n se  a llo w a n ce  of 
$50,000 fo r  t r a v e l  ex p e n ses  a n d  o f ­
f ic ia l e n te r ta in m e n t.
You Are Always 
IVelcome at the
W estern  M on tan a  
N a tio n a l B a n k
F R IE N D L Y  SE R V IC E  
S IN C E  1889 
Missoula, Montana
W O RK , 
P L A Y , 
A N D  B E  
R E F R E SH E D
with a  
T erupting 
Glass of Milk
COMMUNITY CREAMERY
Your Paper
Support It 
by Supporting Its 
Advertisers
T h e
Montana Kaimin
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W h ile  th e  G rizz lies  w e re  b e in g  
h u m b le d  b y  th e  fre e -sc o r in g  C olo ­
ra d o  R am s, B rig h a m  Y o u n g  u n i ­
v e r s ity  sq u e a k e d  o u t  a  2 8 -to -2 7  
w in  fro m  U ta h  S ta te , a n d  W y o m in g  
r a n  o v e r  N ew  M exico , 41 to  7, in
th e  o th e r  S k y lin e  tilts .
S k y lin e  s ta n d in g s—  W  L  T
W y o m in g ____ :__________1__5 1 1
U t a h _______________________ 3 1 0
C o lo rad o  A  a n d  M _________ 3 1 1
D e n v e r ________ _ __________ 3 2 0
B rig h a m  Y o u n g ____________2 2 1
U ta h  S t a t e _____.___________ 1 3 1
M o n t a n a __________ ,_______ 1 4 0
N ew  M e x ic o _______________ 0 4 0
R e lia b le  so u rc es  c o n firm  th a t  
th e re  a r e  a b so lu te ly  no  p in k  liz a rd s  
in  P e rs ia .
s ta rr in g
MICHAEL RENNIE • PATRICIA NEAL • HUGH MARLOWE
$50 SCHOLARSHIP CONTEST!
For the best short story with a science-fiction theme a $50 scholar­
ship will be awarded. Entries must be submitted to Fox Theatre 
prior to December 1. Entries will be judged by the School of Journal­
ism of the University. All manuscripts will remain the property of 
the author, and should be typed, double-space, on one side of sheet. 
Manuscripts should not be more than 1,500 words.
We Specialize in . ..
it T U N E U P S  
•fr C A R B U R E T O R S  
it B R A K E S  
☆  IG N IT IO N  
it M O T O R  O V E R H A U L  
Free Pickup in City Lim its
Eli Wood 
Auto Repair
219 E. Main —  Ph. 4200
4 Big Days!
STARTING WED., NOV. 18
Phi Delts Take I-M Crown Colorado Rams 
in Touch Football Finale Hand <;, izzlies
SA E ’s T a k e  F ifth  
P la c e  in  P la y o f f s
S ig m a A lp h a  E p silo n  p a sse d  its  
w a y  to  a  1 4 -to -6  w in  fro m  T h e ta  
C h i in  th e  in tra m u ra l  to u c h  fo o t­
b a ll  p la y o ff  fo r  f i f th  p la c e  M o n d ay  
in  th e  C lo v er bo w l.
V inqe K o v a c ich ’s a c c u ra te  to sses 
to  h is  S A E  te a m m a te s  p ro v e d  fa ta l  
to  th e  h o p es  o f th e  T h e ta  C h is. 
K o v a c ich  p a sse d  to  B ob  C ooney  
a n d  J o e  R o o t fo r  th e  tw o  S A E  
to u ch d o w n s in  th e  f i r s t  q u a r te r .
T h e ta  C h i sco red  o n  a  p a s s .f ro m  
J o h n  H o lla n d  to  R od  Jo n e s  in  th e  
fo u r th  q u a r te r .
T he rough-and-tum ble  m en  of P h i D elta  T h e ta  passed and  
Dowered th e ir  w ay  to  th e  in tram u ra l touch  foo tball cham pion­
ship F rid ay  in  a  sp irited  sk irm ish  w ith  th e  eq u ally  rough  b u t 
less effective S igm a Chis. T he fin a l count w as 12 to  6.
T he score w as deadlocked a t 6-all w hen  G ene P atch , A na­
conda, loosed an  ae ria l to  C lin t Scott, D enton, in  th e  th ird  
period. S cott snagged th e  pass in  th e  end  zone.
S ig m a C hi re ta l ia te d  s h o r tly  — :---------------------------------------------------
if te r  th e  f i r s t  P h i  D e lt sco re , w h e n  
Y inston  T u stiso n , B illin g s, h i t  D on  
Dlson, B u tte , w i th  a  1 2 -y a rd  p ass .
Dlson s te p p e d  in to  sco rin g  t e r r i -  
:ory to  k n o t  th e  sco re .
T h e  re m a in d e r  o f th e  th i r d  p e r -  
o d  w a s  d e v o te d  to  m o v in g  th e  
>all w ith in  a  fe w  y a rd s  o f  th e  c e n -  
;er s tr ip e , n e i th e r  te a m  th re a te n in g  
seriously.
T h en , m id -w a y  th ro u g h  th e  f in a l  
stanza, th e  S ig m a  C h i o ffen s iv e  
M achinery  s ta r te d  to  ro ll .  I t  f a l ­
tered  a n d  w a s  h a l te d  a t  th e  P h i  
Oelt f iv e -y a rd  l in e  w h e n  th e  P D T ’s 
n te rc e p te d  a  S ig m a  C h i p ass .
T h e  P h i D e lts  w o rk e d  th e i r  w a y  
lo a lm o s t th e  m id -f ie ld  l in e  w h e n  
P atch  a n d  J e r r y  Jo h n so n , A n a ­
conda, co m b in ed  th e i r  e f fo r ts  in  a  
Long a e r ia l ,  w h ic h  p u t  th e  P D T ’s 
>n th e  S X  2 0 -y a rd  lin e . A  1 5 -y a rd  
p en a lty  a g a in s t th e  S ig m a  C h is  s e t  
rp  th e  n e x t  P a tc h - to - J o h n s o n  p ass .
&s J o h n s o n  h a u le d  th e  p a ss  in , th e  
!inal g u n  so u n d ed .
SN’s Outlast 
Jumbo Team
S ig m a N u ’s  to u c h b a ll  sq u a d  
copped th i rd  p la c e  in  th e  i n t r a ­
m u ra l ch a m p io n sh ip  p la y o ffs  f ro m  
Jum bo  h a ll ,  14 to  12, F r id a y  b y  
s trik in g  fo r  tw o  q u ic k  to u ch d o w n s  
and co n v e rtin g , w h ic h  p ro v e d  
enough to  o ffse t a  la s t - q u a r te r  
Jum bo  ra lly .
T h e  N u s sco red  on  th e  th i r d  
p lay  o f th e  g a m e  on  a  p a ss  fro m  
Bob A rtz  to  B ob  B u rk e . F ra n  
P o lu tn ik  m a d e  th e  c o n v e rs io n  k ic k  
good. E a r ly  in  th e  second  q u a r te r  
the  N u s a d d e d  a n o th e r  sco re  on  
a s h o r t  p a ss  f ro m  A rtz  to  B ob 
A bbot. P o lu tn ik  a g a i n  cam e 
th ro u g h  w ith  th e  e x t r a  p o in t . '- A  
long  p ass  f ro m  A rtz  to  L eo  B a ir  
se t u p  th e  seco n d  sco re .
J u m b o  ca m e  to  l i fe  in  th e  la s t  
q u a r te r  w h e n  J a c k  Z y g m o n d  
c a u g h t a  d e f le c te d  p ass  in  th e  N u s’ 
e n d  zo n e  fo r  th e  f i r s t  J u m b o  score.
T h e n  J u m b o ’s v e r s a t i le  B ob  M u r ­
ra y  s ta r te d  co n n e c tin g  o n  h is  
p asses. H e  h i t  M a x  F re n c h  w i th  
a  lo n g  p ass  to  th e  N u s’ o n e -y a rd  
l in e  a n d  th e n  co n n e c ted  w ith  Z y g ­
m o n d  in  p a y  d i r t .  B o th  o f  J u m b o ’s 
co n v e rs io n  a t te m p ts  w e re  b lo ck ed  
b y  th e  N us.
BYU, Wyoming 
Take Victories
34-6 Beating
C o lo rad o  A  a n d  M ’s R am s ac ted  
l ik e  a n y th in g  b u t  sh ee p  S a tu rd a y  
w h e n  th e y  t ra m p le d  th e  G rizzlies, 
34 to  6, in  th e  S ilv e r tip s ’ la s t  S k y ­
lin e  co n fe re n ce  ti lt .
S a tu rd a y ’s loss w a s  th e  fo u r th  
s tr a ig h t  co n fe re n ce  se tb a c k  fo r  th e  
G rizz lies . M o n ta n a ’s o n ly  w in  d u r ­
in g  th e  co n fe re n ce  seaso n  cam e 
fro m  th e  c e lla r-d w e llin g  N ew  
M ex ico  L obos. S in ce  th e n  th e  ro a d  
h a s  b e e n  d o w n  h ill  fo r  th e  M on ­
ta n a  g r id d e rs .
T h e  R am s’ sc re e n  p asse s  an d  
th e i r  f in e  b lo ck in g  sp e lled  ro u t  fo r  
th e  im p o te n t G rizz lies. U n til  la te  
in  th e  f in a l  p e r io d , th e  G rizz lies 
w e re  o n ly  a b le  to  m a k e  sh o rt ,  j a b ­
b in g  th ru s ts  in to  th e  R am s’ t e r r i ­
to ry . L e f ty  B y rn e  p lu n g e d  o v e r 
fo r  th e  lo n e  G rizz ly  ta l ly  in  th e  
la s t  q u a r te r ,  a f te r  G rizz ly  D an  
B a r ts c h  re c o v e re d  a  fu m b le  o n  th e  
A ggie 2 4 -y a rd  lin e . D on  G e r l in -  
g e r ’s  co n v e rs io n  a t t e m p t  w a s  
b locked .
B y rn e  w a s  th e  w o rk h o rse  o f th e  
d a y  fo r  th e  M o n ta n a  m en . H e  c a r -
German Students 
Make Ski Search
F iv e  o f th e  G e rm a n  jo u rn a lis m  
s tu d e n ts  on  th e  ca m p u s a r e  e n ­
th u s ia s tic  sk ie rs , b u t  a r e  w ith o u t 
sk is . T h ey  w e re  u n a b le  to  b r in g  
th e ir  sk is  w ith  th e m  o v e rseas  a n d  
th e y  w ill b e  a t  M SU  u n t i l  Ju n e .
S ince  th e ir  b u d g e t d o esn ’t  p ro ­
v id e  fo r  b u y in g  o r  r e n tin g  sk is , th e  
a rd e n t  fo re ig n  sk ie rs , w h o  w ill  b e  
sp en d in g  th e  w in te r  in  o n e  o f  th e  
n a tio n ’s b e s t  sk i c e n te rs , w ill b e  
u n a b le  to  en jo y  th e  sp o r t  u n le ss  
th e y  can  b o rro w  a  se t of s la ts .
T h e  su g g estio n  h a s  b e e n  m a d e  
th a t  a n y  o f M SU ’s sk ie rs  w h o  h a v e  
a n  e x t r a  p a ir  o f sk is  m ig h t g ra n t  
th e  lo an  of th e  s la ts  to  th e  s tu d e n ts  
th ro u g h  th e  sk iin g  season .
A n y o n e  in te re s te d  in  lo a n in g  th e  
sk is  sh o u ld  c o n ta c t D e an  J .  L . C. 
F o rd  of th e  jo u rn a lis m  school.
r ie d  o r  h a n d le d  th e  b a ll  on  a lm o s t 
50 p la y s  a n d  m a d e  o v e r  h a lf  h is  
te a m ’s to ta l  y a rd a g e .
T h e  S ilv e r tip s  w ill t r a v e l  to  
P u llm a n , W ash ., n e x t  S a tu rd a y  to  
m e e t W a sh in g to n  S ta te . T h is  w ill 
b e  a  n o n -c o n fe re n c e  b a t t le  a n d  
w ill  w in d  u p  M o n ta n a ’s 1951 g r id  
season .
W AA T o  P resen t  
A w ard s S oon
W o m en ’s A th le tic  a so c ia tio n  
p la n n e d  a C h ris tm a s  f ire s id e  to  
p re s e n t  a w a rd s  w h e n  th e y  m e t la s t  
w eek . T h ey  w ill a w a rd  p a r tic ip a ­
tion  c re d its  to  w o m en  w h o  h a v e  
p u t  in  th e  re q u ire d  n u m b e r  of 
h o u rs  on a  g iv en  sp o r t  a n d  M p in s  
to  w o m en  w h o  h a v e  s ix  p a r t ic ip a ­
tio n  c red its . M  c lu b  le t te rs  w ill  go 
to  w om 'en w h o  h a v e  e a rn e d  10 p a r ­
t ic ip a tio n  c red its , h a v e  a  C a v e r ­
ag e  a n d  a re  a t  le a s t  o f ju n io r  
s tan d in g .
O sca r J .  C ra ig  w a s  th e  f i r s t  
p re s id e n t  o f M SU .
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S to o d u n t U n y in  coke s to re  an d  in  
N o rth  an d  N ew  h a lls  W ed n esd ay  
n ite . D e a r h u n te rs  can  also  b u y  
th im  fro m  a n y  S p u r  o r  a t  D ogpatch  
F r id a y  n ite .
R em em b er, yo ’ m ales , h u n t in ’ 
season  aw fic ia ly  o pens w h e n  th e  
b e ll r in g s  a t  n o o n  today!
J e s  in  case  som e o’ y o ’ lil ga ls  
is w o rr ie d  ’b o u t th e  b ig  do in s  in  
D ogpa tch , h e r e ’s a few  tip s  to  
f  o ile r:
1. Do a heap o’ thinkin,’ then 
stalk yo’ man and drag ’im to 
Dogpatch Friday night in the 
Gold room of the Stoodunt U n­
yin. (That is, pervidin’ yo’ kin  
snare ’im!)
2. But, jes a word o’ caution 
, —git yo’ dear huntin license
early to avoid the rush and git 
the best “gam e’ ’on th is hyar 
campus. Hunters is thick in these 
parts, so buy yo’ license from  
any Spur now.
3 At this shindig the gal and 
he-m an w ith  the bestest Lil 
Abner and Daisy Mae duds w ill 
be awardid verry valooable 
prizes.
4. Judgin w ill be from 9-12 
by Dogpath residunts.
O’ course, it’s up to yo’ to 
foller that big he-m an you’s got 
yo’ eye on and figger out the 
propur tim e to make yo’ kill!
! Hunting Season Opens on Males; Sadie Haivkins Provides Excuse
H as a ll y o ’ e lig ib le  m a les  go t y o ’ 
te n n is  shoes in  good ru n n in ’ co n ­
d ition?
I f ’n  y o ’ a in ’t, t im e ’s a -w a s t in ’ 
cau se  h u n t in ’ season  fo r  m a le  c r i t ­
te rs  w ill aw fic ia ly  o pen  a t  noon  
to o d ay . M ain  h a ll  b e ll w ill co n - 
t in u r  r in g in ’ a f te r  12 o ’clock  to  
m a rk  th e  b e g in n in ’ of th is  y a r ’s 
S ad ie  H a w k in s  h u n t in ’ season  fo r  
th e  a n n y u a l D o gpatch  b a ll F rid ay .
T ick e ts  to  th is  a f fa ir  a re  d e a r  
h u n t in ’ licen ses  w h ich  can  b e  p u r -  
ch u sed  fro m  a n y  S p u r  fu r  on ly  
$1.20. T h is  licen se  e n tit le s  th e  
h o ld e r  to  “h u n t, ta k e , ca tch , o r 
h a v e  in  possession  B ig  G am e A n i­
m a ls  a s  p ro v id ed  b y  la w .” - T h e  
licen se  m u s t a lso  “b e  in  possession  
w h e n  h u n tin g  a n d  m u s t b e  d is ­
p lay e d  to  a n y  G am e W a rd en  up o n  
d em a n d .” O ne h a lf , o ’ th e  license  
is to  b e  d e ta c h e d  w h e n  th e  “k ill 
is m a d e ” a n d  a tta c h e d  to  th e  c a r ­
cass.
S p u rs  w ill be  s e llin ’ th e se  h y a r  
h u n t in ’ licen ses  a ll w e ek  in  th e
Fox Theater
To Give $50 
For Contest
T h e  F o x  th e a te r ,  in  co n ju n c tio n  
w ith  th e  m o tio n  p ic tu re , “T h e  D ay  
th e  E a r th  S tood  S till ,” is sp o n so r­
in g  a  "Scholarship co n te st. A  $50 
sch o la rsh ip  w ill b e  a w a rd e d  fo r  
th e  b e s t sh o r t  s to ry  o f  1,500 w ordS 
o r  less, b ase d  on  a  sc ien ce  fic tio n  
th em e , B ob R o th w ell, m a n a g e r, 
an n o u n ced .
T h e  c o n te s t c loses D ec. 1 a n d  is 
o p en  to  a ll  u n iv e rs ity  s tu d e n ts . 
J u d g e s  w ill b'e fro m  th e  jo u rn a lism  
school o f th e  U n iv e rs ity . T h e  w in ­
n e r  Will b e  a n n o u n c ed  n o t la te r  
th a n  J a n .  1.
M an u sc rip ts  shou ld  b e  ty p e w r it ­
te n  a n d  d o u b le  spaced . E n tr ie s  w ill 
b e  ju d g e d  on  o rig in a lity , n ea tn ess  
a n d  com position  to g e th e r  w ith  a d ­
h e re n c e  a s  n e a r ly  a s  p o ss ib le  to  sc i­
e n tif ic  fac ts . A ll m a n u sc r ip ts  w ill 
b e  r e tu rn e d  to  th e  a u th o r.
Balloonists 
Tell of Air
Experiences
D r. a n d  M rs. J e a n  P ic c a rd  e x ­
p la in e d  th e  p rin c ip le s  o f w h y  b a l ­
loons fly  a n d  re la te d  th e i r  e x p e r i ­
ences  on  f lig h ts  in to  th e  s tra to s ­
p h e re  b e fo re  a  la rg e  convocation  
au d ie n c e  F r id a y  m o rn in g  in  th e  
S tu d e n t U n ion  a u d ito riu m .
D r. P ic c a rd  sa id  th a t  th e  im ­
p ro v e m e n ts  in  b a llo o n s  a n d  e q u ip ­
m e n t w ill soon  m a k e  f lig h ts  to  
100,000 fe e t possib le .
M rs. P ic c a rd  sa id  th a t  b a llo o n  
fly in g  w a s  fu n . “Y ou  ju s t  f lo a t 
a long ,” sh e  said .
M ovies o f th e  v a r io u s  f lig h ts  of 
the. P ic c a rd s  w e re  show n , w ith  
M rs. P ic c a rd  a c tin g  as  co m m en ­
ta to r . S h e  e x p la in e d  th e  m a n y  im ­
p ro v e m e n ts  o f b a llo o n s an d  e q u ip ­
m e n t u sed  on  each  successive  
f lig h t.
T h e  san d b a g  b a lla s ts , w h ich  a re  
so im p o r ta n t  in  k ee p in g  th e  ballo o n  
in  flig h t, h a v e  u n d e rg o n e  m an y  
changes. T h e  im p ro v em en ts  w e re  
fro m  d u m p in g  th e m  b y  h an d , to  
d u m p in g  th e m  e le c tr ic a lly , an d  
fin a lly , to  d u m p in g  th e m  a u to ­
m a tic a lly  w ith  th e  ris in g  a n d  fa ll ­
in g  o f th e  balloon , M rs. P ic ca rd  
sa id .
Western Family Magazine 
To Sponsor Story Contest
n o  lo n g e r th a n  4,OQO w o rd s . Dead­
lin e  is  m id n ig h t, F eb . 15, 1952. 
S to rie s  sh o u ld  b e  su b m itte d  to : 
W e s te rn  F a m ily  S h o r t  S to ry  C on ­
te s t, W e s te rn  F a m ily , 1300 N o rth  
W ilton  P la ce , H o lly w o o d  28, C alif.
W estern  F am ily  m agazine w ill conduct a sh o rt s to ry  con test 
open to any  s tu d en t w rite r  in  any  college or ju n io r college in 
the  11 w este rn  s ta tes  and  the  te rrito rie s  of A laska and H aw aii, 
it w as announced y este rd ay  by  P au l L. M itchell and  E dgar A. 
Seym our, publishers, in  a le tte r  received  a t th e  K aim in  office.
The contest w ill ru n  from  Nov. 15, 1951, to  Feb. 15, 1952.
F ir s t  p riz e  w ill in c lu d e  p u b lic a -  ---------- ---------------------------------------------
I t  m a k e s  no  d iffe re n c e  to  a  b a ­
n a n a  sk in  if  y o u  a r e  a  f in e  up­
s ta n d in g  c itizen .
tio n  of th e  s to ry  in  W e ste rn  F am ily  
M agazine, a  w e e k ’s a p p re n tic e sh ip  
on th e  e d ito r ia l  s ta f f  o f th e  m a g a ­
zine, in tro d u c tio n s  to  s to ry  ed ito rs  
a t  m a jo r  m o tio n  p ic tu re  a n d  te le ­
v ision  s tu d io s  in  H ollyw ood , a n d  
an  a ll-e x p e n se  p a id  t r ip  to  th e  
H ollyw ood  p u b lic a tio n  o ffice  o f th e  
m ag az in e  v ia  W e ste rn  A ir  L in es .
In  ad d itio n , th e  w in n e r  w ill r e ­
ce ive  $50 in  cash . S econd  p riz e  w ill 
re ce iv e  $50 a n d  p u b lica tio n  o f h is  
s to ry . F iv e  h o n o ra b le  m e n tio n  c e r ­
t if ic a te s  w ill b e  issu ed , c a rry in g  
w r i t te n  c r itic ism  of th e  s to rie s  an d
o r on  th e  s ta f f  o f a  sch o o l-sp o n ­
so re d  n e w sp a p e r  o r  m ag a z in e  d u r ­
in g  th e  fa ll o r  w in te r  q u a r te r ,  1951 
o r 1952, is e lig ib le . H e  m u s t b e  
a tte n d in g  a n y  co llege o r  ju n io r  
co llege  in  M o n tan a  o r  th e  10 w e s t­
e rn  s ta te s . E ach  s to ry  m u s t c a r ry  
a c e rtif ic a tio n  b y  a co llege  p ro fe s ­
so r  th a t  th e  w r i te r  is e lig ib le .
S h o r t s to rie s  m u s t b e  fro m  1,500 
to  2,000 w o rd s  a n d  tw o -p a r t  se r ia ls
SAVE 2*A GALLON
AT THE
GAS CO-OP
711 East Broadway
•  TOP-GRADE GASES 
•  OILS
•  No. 1 BURNER FUEL
f ir s t  o p tio n s  fo r  p u b lica tio n . 
J u d g e s  w ill b e  th e  e d ito rs  of W est­
e rn  F a m ily  M agazine.
A ny  s tu d e n t en ro lle d  in  a  c r e a ­
t iv e  w rit in g  class, jo u rn a lis m  class,
Electric Shaver 
Repair and Sales
MISSOULA
TYPEWRITER COMPANY 
511 S o u th  H igg ins
Grizzly Cleaners
Tuxedos and Formats
A Specia lty
837 South Higgins Phone 2661
AFTER
THE ACCIDENT
H ave your car r e ­
paired  by specialists 
w ho can give you the 
best w ork  a t low est 
prices.
Modern Body 
& Fender Works
Missoula’s Oldest, Largest, 
Finest, Body and Fender Shop 
257 W. F ro n t Ph . 3917
Be Happy-GO LUCKY!
Thomas L- Mills 
Louisiana Tech.
I
L S / ivl ft- tod^ Strike M e a n tn ^ T ^
luocies TASTE BETTER 1
It takes fine tobacco to give you a better-tasting 
cigarette. And Lucky Strike means fine tobacco. 
But it takes something else, too—superior work­
manship. You get fine, light, mild, good-tasting 
tobacco in the better-made cigarette. Thafs  why 
Luckies taste better. So, Be Happy—Go Lucky! 
Get a carton today!
L e t’s go! W e w an t y o u r jing les! W e’re  
re a d y  a n d  w illing  a n d  eag er to  p a y  you  $25 for ev e ry  
jm g le  w e use. S end  a s  m an y  jin g les  as  you  like  to  
H appy-G o-L ucky , P . O. B ox 67, N ew  Y o rk  46, N . Y.
‘ “ V  , l w w s  a y
Willi*mJ B?r*uir\
Univ. of South Dakota
J°seph ! ! n*.ersityWayne Univ*
CO
UCAN TOBACCO COMPANY
